







“Selain  itu  menerusi  program  ini  dapat    memupuk    keyakinan  diri  anak­anak  yatim  selain  daripada  menekankan








kerana  kadang  kala  mereka  terleka  dan  kurang  bermotivasi  untuk  berjaya  dalam  pelajaran.  Hasratnya,  UMP  dapat
meneruskan program sebegini untuk kita sama–sama berganding bahu untuk kejayaan mereka.
Menurut  salah  seorang  anak  yatim,  Siti  Rokiah  Mat  Nor,13,  berkata  kehadiran  kakak  dan  abang  dari  UMP  ini
sememangnya  dinantikan.  Hari  ini    dia  dan  rakan­rakannya  berasa  amat  gembira  dengan  aktiviti–aktiviti  yang
dijalankan.
Rokiah yang tinggal bersama kakaknya Nur Syakila Mohd Nor,15 di sini  sejak dua tahun lalu mengharapkan pelajar UMP






dengan  kehadiran  Pengerusi  Jawatankuasa  Pembangunan  wanita  dan  Keluarga,  Komunikasi  dan  Multimedia  Pahang,
Datuk Shahniza Shamsuddin yang hadir bersama beberapa artis seperti Shamsul ghau­ghau, Niezam Zaidi dan Shahrul
AFS bagi menceriakan kanak­kanak tersebut di rumah berkenaan.
Disediakan Unit Perhubungan Awam, Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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